






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 3）　本稿，第 2章，第 4章参照。
第 1章




（ 3 ）　Ibid., pp.261-77.
（ 4 ）　Ibid., pp.XIII-XVII。本稿末尾の図版については，Ibid., pp.46, 60, 102, 118, 128,
242, 266参照。
第 2章
（ 1）　（ed.） R. Alba, Jerónimo Münzer. Viaje por España y Portugal, pp.XI, XXI, 3-11.
（ 2 ）　Ibid., pp.11-19.
（ 3 ）　Ibid., pp.27-31.
（ 4 ）　Ibid., pp.39-45, 48-50, 59, 63.
（ 5 ）　Ibid., pp.43-47
（ 6 ）　Ibid., pp.51-57
（ 7 ）　Ibid., pp.59-63.
（ 8 ）　Ibid., pp.65-71, 77.




（13）　Ibid., pp.93-95, 131, 33；（trad.） J. García Mercader, Viaje del noble bohemio
León de Rosmithal de Blatna por España y Portugal, Viajes de extranjeros por
España y Portugal, t.1, Salamanca, 1999, p.243.
（14）　（ed.） R. Alba, op.cit., pp.101, 105- 09.














（28）　関哲行『旅する人びと』岩波書店，2009年，204－05頁；F. de P. Cañas Gálvez,
El itinerario de la corte de Juan II de Castilla（1418-1454）, Madrid, 2007, pp.464-73.




（ 1）　（trad.） J. García Mercader, Antonio de Lalaing, Viajes de extranjeros por España 
y Portugal, t.1, Salamanca, 1999, pp.403-04. 本稿ではラランの旅行記のスペイン語訳
を利用した。
（ 2）　Ibid., pp.405-13.
（ 3 ）　Ibid., pp.412-73.
第 4 章
（ 1）　（trad.） J. García Mercader, Antonio de Lalaing, Viajes de extranjeros por España 
y Portugal, pp.403-14, 455, 473-76.
（ 2 ）　Ibid., pp.414-15.
（ 3 ）　Ibid., pp.415-17, 422-23.
（ 4 ）　Ibid., pp.416-17.
（ 5 ）　Ibid., pp.417-18.
（ 6 ）　Ibid., pp.418-20.
（ 7 ）　Ibid., pp.420-22.
（ 8 ）　Ibid., pp.424-27.










（ 1）　本稿，第 2章，第 4章参照。
（ 2）　本稿，第 2章，第 4章参照。
（ 3）　本稿，第 2章，第 4章参照。
騎行するスペイン人貴族
トレードの高位聖職者 馬で散策するバレンシア人男女
外国人旅行者の目に映ったカトリック両王期のスペイン 467
15世紀末のセビーリャ 家の清掃をするモリスコ女性
インディオの女性ワインの入った革袋を運ぶムスリム奴隷
